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Summary
　　　　Experiments　were　conducted　using　cat　and　guinea　pig　to　investigate　the　influence　of
portal　circulation　on　the　lethal　dose　of　g－strophanthin　adm’i’nistered　intravenously．　The
data　indicated　the　following　conclusions：
　　　　When　a　part　of　liver　is　blockaded　ftom　the　porta1　circulation，　the　intravenous　lethal
dose　decreases　・marke，dly．　And　there　seems　to　be　a　parallel　correlation　between　the
increase　of　the　excluded　portion　of　liver　and　decrease　of　lethal　dose．　lt　therefore，　may
be　surmised　that　the　lethal　dose　of　g－strophanthin　is　considerably　affected　by　the　altera－
tion　of　circulation　in　liver．　（Reeeived　Jan．　17，　1955）
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